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Quadre de Lluís Ma theu , del 1892. 
L e s portes de l ' en t rada p r i n c i p a l de l ' an t i c temple del 1771, després de 
passa r per d iverses v i c i s s i tuds i d i ferents estades, r es ten enca ra tancant 
u n a pe t i ta indústria del c a r r e r D r . Vergés. 
E l quadre del senyor Mateu , en t ranya en s i tot u n m i s t e r i . E s l'únic 
t es t imon i gráfic que ens queda de l ' ant i c temple del 1771, peró a l a vegada 
no es co r respon amb e l pub l i ca t a l I l i b re del D r . Vergés i Mirassó, m a l a t r i -
bu i t a l S r . Mateu . 
És evident que deuen ex i s t i r dos quadres de l ma te i x t ema práctica-
ment igua ls . 
T o t s emb la i nd i ca r que l'auténtic o o r i g ina l pe r tany a l S r . Lluís Mateu , 
que e ra po l i c romador i daurador de B a r c e l o n a , d'on v a ven i r a exe r c i r l a 
seva fe ina per a d a u r a r i p o l i c r omar els a l t a r s de l a nova i a c tua l església. 
E l quadre está p in ta t per e l l a l ' o l i sobre u n a te la , a T a l t r a c a r a de l a 
qua l h i h a v i a u n a a l t r a p i n t u r a . S i gna t per Lluís Mateu , po r t a l a data de 
11 d ' ab r i l de l 1892 i és e l p r i m e r cop, en aquest present número, que es 
pub l i ca . 
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Església i C a s a R e c t o r a l del segle X V I I I . 
E l cur i os és que l a seva data co r respon a l a consagració del temple , 
quan el temple ve l l e r a tot enrunat . U n a a l t r a cur i os i t a t és que s i l ' autor 
v a v en i r per d a u r a r els a l t a r s de l a nova església, és de suposar que aques ta 
deur i a es tar j a prácticament acabada i , per tant , c om pod ia p in t a r l ' ant iga? 
L a história de l ' a l t re quadre (publ icat en e l I l ib re del D r . Vergés, 1974) 
sembla que és més o menys c om segueix: e l senyor Pere Cos ta demaná a l 
S r . Ma t eu s i l i d e i xa r i a e l quadre u n a t emporada per t r eu r e ' n u n a cópia. 
L e s d i ferenc ies entre els dos són ev idents : en e l de l S r . Costa , no h i apa-
r e i x en n i u n a m u n t a n y a del fons n i l a rectoría ac tua l , n i les dues p r i m e r e s 
cases del c a r r e r de l'Església. D ' a l t r a banda h i apare i x u n a rb r e a l 'es-
querre del quadre que en e l de l S r . Ma teu no h i és. E l del S r . Cos ta no v a 
signat, n i datat . 
És r ea lment in te ressant l a co inc idenc ia que h i h a entre e l quadre i l a 
p l an ta de l a v e l l a església que es conse rva en e l plánol de l a p l a n t a de l a 
nova església. 
E n const ru i r -se T a c t u a l temple pa r r oqu i a l , f ou u n manobre caste l la-
renc, en Narcís Rocav e r t (álies TArcís de c a l Gop i s ) , que v i v i a a l c a r r e r de 
L e s Basse t es , e l qu i doná e l p r i m e r cop de pie per a l a collocació de l a 
p r i m e r a p ed ra de l ' ed i f i c i . 
E l s an t i cs a l t a r s , j u n t a m e n t amb la seva estatuária i les p in tures , e r en 
u n a ob ra de consideració. V a n t reba l la r -h i u n a munió de fusters , ebenistes, 
dauradors , es tucadors , f e r r e r s , escu l tors i p in to rs , procedents en g ran pa r t 
de B a r c e l o n a i que es v a n es tab l i r en d i ferents punts del poblé obr in t ta-
I l e r s per t r e b a l l a r so is pe r l'església. 
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U n deis fus ters locáis que h i v a t r eba l l a r i a q u i se l i a t r i bue i x en e l s 
p lane l l s cTaquells magnífics a l t a r s (cap d'el ls ex i s t ent ) , e r a e l S r . Josep G i r -
b a u i A r d e r i u s , f i l l de l «fuster de S a n t Feliu», i també h i treballá e l f i l l 
d 'aquest, en J o a q u i m G i r b a u i P u j o l , a leshores mo l t jove . 
Q u a n l'exércit de t r eba l l adors espec ia l is tes s ' en tornaren cap a B a r c e -
l ona en have r acabat l a f e ina encomanada , en J o a q u i m se n'aná amb el ls per 
es tud ia r i aprendre l ' o f i c i fent no so lament de fuster , sinó també de d ibui -
x a n t i ta l l i s ta-escul tor . 
Passada l a gue r ra del 1936, i a l no quedar l a més mínima r es ta de tota 
aque l l a r i quesa artística, fou l ' encarregat , j u n t a m e n t a m b els seus f i l i s Josep 
i V i c eng G i r b a u i V i v es , de d i ssenyar i c o n s t r u i r ( encara que mo l t módica-
ment , degut a l ' economia de l 'época), els actuáis a l t a r s , bañes i confessio-
n a r i s . 
C o m j a és sabut , l ' any 1936 s'efectuá u n saqueig genera l de l a casa rec-
t o r a l i de l ' i n t e r i o r de l'església, i es pe rderen m a l a u r a d a m e n t per sempre 
e ls sumptuosos a l t a r s , e ls qua t re ángels de t a l l a del c reuer que sostenien els 
l a m p a d a r i s , i les dues t rones . També fou des t ru i t e l famós orgue, que e r a 
l'admiració deis entesos i deis p ro fans . 
E s d i u que e r a t a l l a importáncia d 'aquest orgue, que després del del 
P a l a u de l a Música, e l seguia en va lo r e l de l a nos t r a església. 
L e s jo i es , t r esors artístics i objectes litúrgics que es pogueren sa l va r 
deis fets de l 36, r es t en en dipósit i están a l ' espera d'aparéixer catalogats 
en u n I l i b re de p rope ra edició ( B i s b a t de B a r c e l o n a ) . 
De is a l t r es va l o r s artístics de l'església, sobresor t i en els v i t r a l l s . Ac-
tua lmen t només en r es ta u n pet i t f ragment emp lomat que es guarda a 
l ' A r x i u d'História. 
Abans d'ésser saque jats tots els objectes litúrgics i artístics du ran t l a 
g u e r r a c i v i l , h i h a v i a u n re tau le gótic de g ran válua, que h a v i a c ompra t l a 
Marquesa de Cas te l l a r , E m i l i a Ca r i e s . 
E n assabentar-se l a Genera l i t a t de C a t a l u n y a deis fets de l a c r e m a , e l 
conse l l e r de C u l t u r a , S r . V e n t u r a Gasso l , telefoná rápidament a m b l 'objecte 
de que se salvés d i t r e tau le sense ser-h i a temps. 
L a custódia fou amagada duran t l a gue r ra i proteg ida, pe r tant , deL 
saqueig genera l . 
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